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فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل التعليمية في مساق حوسبة المناهج الدراسية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزة د. رانية عبد الله عبد المنعم
الملخص:
هدفت  هذه  الدرا�سة   اإلى  التعرف  على  فاعلية  توظيف 
ال�سفوف  الرقمية  في  تنمية  الأداء  المهارى  والمعرفي  لتطبيقات 
جوجل التعليمية  في م�ساق حو�سبة المناهج الدرا�سية لطلبة جامعة 
الأق�سى بغزة، وتبنت  الدرا�سة   الت�سميم  �سبه  التجريبي،  اإذ تكونت 
عينة  الدرا�سة  من  (24)  طالبًا،  توزعت  على  مجموعتين،  مجموعة 
تجريبية وتكونت من  (02) طالبا ممن در�سوا  با�ستخدام  ال�سفوف 
الرقمية،  بينما  تكونت  المجموعة  ال�سابطة من  (22) طالبا  در�سوا 
بالطريقة  العتيادية،  وُطبقت  اأدوات  الدرا�سة  على  عينتي  الدرا�سة، 
وك�سفت النتائج عن وجود فروق دالة اإح�سائيا بين اأفراد العينة على 
الختبار المعرفي وبطاقة الملاحظة، ُتعزى لطريقة التدري�س ل�سالح 
المجموعة  التجريبية،  بفعالية  بلغت(35.1)  للاختبار  المعرفي 
و(7.1)  لبطاقة الملاحظة، وكلا   القيمتين  اأكبر من معامل  الك�سب 
لبلاك (2.1)، مما يدل على وجود فعالية لتوظيف ال�سفوف الرقمية 
في  تنمية  مهارات  ومعارف  تطبيقات  جوجل  التعليمية  لدى  طلبة 
جامعة الأق�سى، وفي �سوء هذه النتائج تم تقديم عدد من التو�سيات 
اأبرزها ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س لتوظيف ال�سفوف الرقمية في 
التعليم و التعلم.
الكلمات  المفتاحية:  ال�سفوف  الرقمية،  تطبيقات  جوجل 
التعليمية، حو�سبة المناهج الدرا�سية، جامعة الأق�سى.
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مقدمة:
ت�سعي  موؤ�س�سات  التعليم  العالي  لتطوير  ا�ستراتيجياتها 
وخططها  التعليمية،  للارتقاء  بالعملية  التعليمية  بما  يتوافق  مع 
متغيرات  الع�صر  والتطورات  المعرفية  والرقمية،  ول  �سك  اأن  التعلم 
الرقمي  اأدي  اإلى  تحول  جذري  في  منظومة  التعليم،  وذلك  لتوفيره 
بيئة تفاعلية غنية بالم�سادر والأدوات والتطبيقات المعتمدة على 
التكنولوجيا، ومن م�سادر التعلم الرقمي التي اعتمدت عليها العديد 
من الجامعات في منظومتها التعليمية ال�سفوف الرقمية اأو ال�سفوف 
الذكية، وت�سمى  اأي�سا  ال�سفوف  الفترا�سية، فتقنية  ال�سف  الرقمي 
هي نظام الكتروني ي�سمح للمتعلم بالتعلم والتوا�سل من خلال �سبكة 
النترنت. ويوؤكد البغدادي (1102) اأن الواقع الرقمي اأو الفترا�سي 
يت�سمن  نظاما  حا�سوبيًا  ُيكن  الفرد  من  تح�سين  الواقع  الحقيقي 
على �سكل بيانات مختلفة، مع مقدرة الفرد على التحكم في تعديل 
وتبديل الأ�سياء في ذلك العالم الفترا�سي والذي يظهر لنا عن طريق 
توليفات ال�سور والأفلام والموؤثرات الح�سية التي ت�سكل بمجموعها 
عالمًا  رقميًا  افترا�سيًا  م�سابهًا  للواقع.  وت�ستخدم  الف�سول  الرقمية 
كبديل للتعليم التقليدي للف�سول الدرا�سية في الموؤ�س�سات التعليمية، 
حيث توفر الف�سول الرقمية مرونة كبيرة، مما ت�سمح للم�ساركين في 
ال�سفوف الرقمية اأو الرقمية بح�سور الدر�س من منازلهم اأو مواقع 
اأخرى منا�سبة دون الحد من العدد الإجمالي للطلاب في الف�سل. وقد 
يتم  ت�سجيل  الف�سل  م�سبًقا  وت�سغيله  في  اأوقات  مختلفة  ل�ستيعاب 
الطلاب الذين يتعاملون مع جداول متعار�سة، ويكن القيام ببع�س 
(للإجراءات الم�ستركة المحدودة بين الطلاب والمعلم  �ihcU &yddeR
7102,on). 
ويعرف العمري (33،7102) ال�سفوف الرقمية باأنها: «تقنية 
تفاعلية  حديثة،  مكونة  من  معمل  للحا�سب   الآلي،  بموا�سفات 
خا�سة لتكوين بيئة افترا�سية، تحاكي الواقع، با�ستخدام الإنترنت 
وت�ستخدم لتدري�س المقررات الدرا�سية، وت�سهل عملية التعليم والتعلم 
والت�سال، بين المعلم والطالب، بال�سوت وال�سورة. في حين عرفها 
�سالم  (0102،873)  باأنها:  «مجموعة  من  الأن�سطة  التي  ت�سبه 
اأن�سطة  الف�سل  التقليدي يقوم بها في  الوقت نف�سه بغ�س  النظر عن 
مكان تواجدهم، حيث يتفاعل المعلم والطالب، تف�سل بينهم حواجز 
مكانية، ولكنهم يعملون مع بع�سهم  البع�س عن طريق الحوار عبر 
النترنت، ويقومون بطباعة ر�سائل ي�ستطيع جميع  الأفراد المت�سلين 
بال�سبكة روؤيتها». 
  ويوؤكد  العمري  (7102)   على  اأنه  في  ظل  التطورات 
المت�سارعة  في  مجال  تقنيات  التعليم،  ت�سعى  نظم  التعليم  ومناهج 
وطرق التدري�س اإلى تحقيق اأهداف العملية التعليمية في واقع جديد 
تهيمن عليه التقنية، ويواجه التعليم العديد من التحديات التي توؤثر 
في  وظيفته  ومخرجاته  مما  يتطلب  حلوًل  فاعلة،  وبرامج  متمكنة 
من  البقاء  في  ظل  التحديات،  ومن  اأبرز  هذه  التحديات  التي  من 
الممكن  مواجهتها  ب�سكل  كبير  في  الم�ستقبل:  النمو  الكبير  لأعداد 
المتعلمين،  وعدم  قدرة  الموؤ�س�سات  التعليمية   على  ا�ستيعاب  اأعداد 
المتعلمين  المتزايد،  حيث  تدعم  الف�سول  الرقمية  ا�ستراتيجيات 
التعليم  الذاتي  التي  تهتم  بالمتعلم؛  فكل  متعلم  يتعلم  بما  يتنا�سب 
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مع  قدراته   واإمكاناته،  وتتميز  ال�سفوف  الرقمية   في  كون  المعلم 
اأكثر مرونة  وتلقائية في  تعامله مع  المتعلمين،  فيمكن  للمتعلم  اأن 
يتحدث بحرية مع المتعلمين من خلال غرف  الدرد�سة �سواء لفظية 
اأو مكتوبة  بالإ�سافة   اإلى  ر�سائل  البريد  الإلكتروني   اأو  المناق�سات 
الجماعية مما تعزز  الترابط والتفاعل بين  الطلبة والمعلمين، واأورد 
لوجوفيتيو  واآخرون (4102 ,la te utafogoL) مجموعة من خطوات 
ا�ستخدام الف�سول الرقمية:
التوا�صل مع التقنية: وذلك لنجاح التعليم الفوري يجب اأن . 1
يكون لدى الم�ساركين القدرة على الت�سال عن طريق هذه الو�سائل 
ب�سهولة، واأنهم معتادون عليها، وذلك حتى ل تحدث اأية م�سكلات اأو 
اإح�سا�س بالفردية مع هذه التطورات.
الإجراءات  والتوجيهات:  ل  بد  اأن  تكون  التوجيهات . 2
والإجراءات غير مقيدة، فالتوجيهات ال�سارمة جدا ًتوؤدي اإلى اإيجاد 
عقبات في اأثناء الحوار والنقا�س، مما يوؤدي اإلى تحفظ الم�ساركين.
الم�صاركة:  تعد  الم�ساركة  من  الأ�سياء  الأ�سا�سية  لنجاح . 3
التعليم الفوري، واإثراء النقا�س وتبادل المعرفة، فالمعلم عليه طرح 
الأ�سئلة التي تحفز الطلاب على اإبداء اآرائهم وملاحظتهم.
التقويم: على الم�ساركين عمل تقويم لأعمالهم فيما بينهم، . 4
وكذلك  اإر�سال  ملاحظاتهم  واآرائهم  حول  اأداء  اأ�سدقائهم  في  اأثناء 
�سير العملية التعليمية.   
واأ�سار طلبة (86،6102)  اإلي  اأّن ال�سفوف الرقمية elgooG 
moorssalC توفر مجموعة من الميزات المجانية التي تخدم العملية 
التعليمية التعلمية ومن اأبرزها:  
تق�سيم الطلاب  اإلى ف�سول من خلال خا�سية الدوائر يكن  
اعتبارها بديل للف�سول التقليدية.
مراعاة الفروق الفردية ومراعاة خ�سائ�س المتعلمين. 
خا�سية  مكالمة  الفيديو  تتيح  عقد  الدورات  التعليمية  
والتدريبية. 
ت�ستخدم   للتوا�سل  مبا�صرة  بين  الأ�ساتذة  والطلبة  
با�ستخدام خا�سية المحادثة.
خدمة  اإ�سافة  الم�ساركات  تمكن  المدر�س،  اأو  الطالب  من  
كتابة �سوؤال، اأو تعليق، اأو م�ساركة مقاطع فيديو، اأو �سور، اأو روابط 
جديدة مع جميع الم�سافين في الدائرة التي يختارها بمجرد و�سعها 
في �سفحته الرئي�سية. 
يتيح لأولياء الأمور الطلاع على اأداء اأبنائهم، والتوا�سل  
مع المعلمين، والإدارة وهم متواجدون بالمنزل. 
يوفر  بع�س  اأ�ساليب  الترفيه،  والألعاب  مما  يعيد  للطلاب  
حما�سهم، ون�ساطهم. 
تبادل المعارف، والخبرات بين الطلبة، وبع�سهم البع�س،  
والمعلمين، بمرونة، و�صرعة، وتكلفة منخف�سة جًدا.
وحاز  مو�سوع  ال�سفوف  الرقمية  على  اهتمام  العديد  من 
الباحثين  والمهتمين  في  المجال،  حيث  اأكدت  درا�سة  المعجل 
والغامدي  (7102)  على  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين 
المجموعة التجريبية والمجموعة ال�سابطة في الختبار التح�سيلي 
البعدي، وفي تطبيق اأحكام النون ال�ساكنة، وفي تطبيق اأحكام المد، 
ل�سالح  المجموعة  التجريبية.  واأو�ست  درا�سة  العمري  (7102) 
فاعلية  ا�ستخدام  ال�سفوف  الرقمية  في  تنمية  مهارات  الحوار،  لدى 
طلبة كلية ال�صريعة في جامعة الق�سيم، ب�صرورة ا�ستخدام ال�سفوف 
الرقمية في  التدري�س لما لها من  اأثر في  اإك�ساب  الطلاب في كليات 
ال�صريعة  مهارات  الحوار  المختلفة.  واأ�سارت  درا�سة  te onraglaD 
6102.la) ) التي قام فيها الطالب المعلم باأداء الأدوار. 
�سمن بيئة الف�سل الفترا�سي في بيئة الحياة الثانية dnoceS 
efiL، اإلى اأن غالبية الطلاب وجدوا اأن الف�سول الرقمية  توؤدي دورا ً
قّيمًا، مع وجود فر�سة لتجربة دور المعلم، وممار�سته في ال�ستجابة 
ل�سلوكيات  الطلاب،  والخبرة  في   اأداءدور  طلاب  المدار�س،  واأكدت 
الدرا�سة على الرغم من النتائج الإيجابية ب�سكل عام، ل يزال هناك 
بع�س الطلاب الذين وجدوا اأن الن�ساط في بيئة افترا�سية اأقل قيمة، 
مع  الملل  في   تاأدية  دور  طلاب  المدار�س،  وانعدام  الواقعية  ب�سبب 
عدم  قدرة  اأقرانهم  على  تاأدية   دور  طلاب  المدار�س  ب�سكل  فعال، 
و�سعوبة ا�ستخدام الدرد�سة الن�سية بدًل من الت�سال ال�سوتي. اأما 
نتائج درا�سة الأ�سود واللوح (6102) فاأكدت وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية في درجة امتلاك طلبة جامعة القد�س المفتوحة لمهارات 
التعلم  الإلكتروني  المتعلقة  بالمودل  وال�سفوف  الفترا�سية  تبعا 
لمتغير الجن�س ل�سالح  الذكور، كما بينت  النتائج وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية في درجة امتلاك طلبة جامعة القد�س المفتوحة تبعا 
لمتغير التخ�س�س ل�سالح التخ�س�س العلمي، اأما درا�سة  ,5102.la te 
ćivešoliM فهدفت  اإلى درا�سة موقف الطلاب من koob ecaF ك�سف 
درا�سي افترا�سي، من خلال النظر في م�ستوى قبوله والغر�س منه 
وكيفية ا�ستخدامه، و �سارك في هذه الدرا�سة 832 طالبًا من جامعة 
بلغراد و قد ا�ستخدمت منهجية محاكاة المعادلت الهيكلية (MES) 
والتي  تت�سمن  تقييم  نموذج  القيا�س،  واأكدت  الدرا�سة  على  فاعلية 
ا�ستخدام  الطلبة  ل  koob ecaF  ك�سف  درا�سي  افترا�سي  من  اأجل 
تح�سين التعليم، وبينت نتائج درا�سة الحناوي (5102)  تح�سنا كبيرا 
ووا�سحا في قناعة طلبة جامعة القد�س المفتوحة باأهمية ال�سفوف 
الفترا�سية وفائدتها، وكذلك ارتفاع ملحوظ بعدد الم�ساركين فيها، 
(ااإقبال  كبيرا  على  م�ساهدة  ت�سجيلاتها.  اأما  درا�سة  �ihsuytrA
2102,an)  التي  ا�ستهدفت  عمل  نموذج  منظومي  لف�سل  افترا�سي، 
اأظهرت النتائج على وجود تاأثير كبير لنظم الف�سول الفترا�سية في 
تنميتها للجودة في العملية التعليمية، وتو�سلت درا�سة (te nitraM 
2102 ,.la) اإلى ر�سا الطلبة الم�ستخدمين لل�سفوف الفترا�سية عن 
درجة  التفاعل بين  الطلبة  واأنف�سهم، وبين  الطلبة  والمعلمين، وبين 
الطلبة  وواجهة  تطبيق  التقنية  واأدواتها،  وبين  الطلبة  والمحتوى 
التعليمي المقدم عبر ال�سفوف الفترا�سية، وركز الطلبة على اأهمية 
التغذية الراجعة الفورية في ال�سفوف الفترا�سية.
 تتعتبر تطبيقات جوجل التعليمية �acudE rof sppA elgooG
noit من اأهم التطبيقات الرقمية المجانية التي تقدمها �صركة جوجل 
للموؤ�س�سات التعليمية وت�سمل هذه التطبيقات: بريد جوجل الإلكتروني 
جيميل  liamG،  وتقويم  radnelaC elgooGلجوج،  وجوجل  درايف 
evirD elgooG، وم�ستندات جوجل   scoD elgooG  ومواقع جوجل 
setiS elgooG ، و�سفوف جوجل التعليمية moorssalC  بالإ�سافة 
اإلى اإمكانية الو�سول اإلى الع�صرات من الأدوات التعاونية التي تملكها 
جوجل مثل  اليوتيوب  ebuTuoY، و�صرائح جوجل  sedilS elgooG، 
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202 59
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ونماذج  جوجل  smroF elgooG،  ومجموعات  جوجل  elgooG 
spuorG، وغيرها من الخدمات الأخرى،  كل هذه التطبيقات، يكن 
الو�سول اإليها من خلال الإنترنت مبا�صرة، كما يكن تخزينها عن 
طريق  خدمة  التخزين  ال�سحابي  التي  تقدمها  جوجل  وهي  جوجل 
درايف(6102,nosliW) .
ويعد م�ساق حو�سبة المناهج الدرا�سية من الم�ساقات المعا�صرة 
والتي تهدف  اإلى تحويل المعلومات الن�سية اأو الحرفية الموجودة في 
الكتب اإلى معلومات رقمية (�سوت، �سورة، فيديو، روابط، خلفيات...) 
تعمل على  �سهولة الح�سول على المعلومات وا�سترجاعها،  والتاأثير 
في  المتعلم  بفعالية  والرقي  بالعملية  التعليمية،  وتعتبر  تطبيقات 
جوجل  التعليمية  من  اأهم  التطبيقات  الفعالة  في  اإك�ساب  الطلبة 
المهارات الرقمية لحو�سبة المناهج الدرا�سية ومن اأهمها ما يلي:
البريد  الإلكتروني  liamG:  ي�ستخدم  البريد  اللكتروني  في  
التوا�سل مع المعلمين والمتعلمين وزملاء الدرا�سة واإر�سال المهمات 
التعليمية  ومناق�سة  الدرو�س  والمحا�صرات،  وتوؤكد  �صركة  جوجل، 
اأنه  بامتلاك  ال�سخ�س  لبريد  اإلكتروني  مجاني  واحد،  فاأنه  ي�ستطيع 
الو�سول  اإلى  جميع  الخدمات  المجانية  المقدمة  من  �صركة  جوجل 
(8102 ,a elgooG).
جوجل درايف elgooG evirD: ت�سمح بالتخزين ال�سحابي؛  
اأي  تخزين  الملفات  والمجلدات  وم�ساركتها  مع  الآخرين،  وتت�سمن 
مجموعة  من  التطبيقات  المكتبية  مثل  معالج  الن�سو�س،  برنامج 
العرو�س التقديية، جداول زمنية، وت�سمح هذه الخدمة للم�ستخدمين 
من العمل على وثيقة واحدة والتعديل عليها في الوقت elgoogنف�سه 
8102 ,b. 
م�صتندات  جوجل  scoD elgooG:  خدمة  مجانية  تمكن  
المتعلم من الكتابة والتعديل على الم�ستندات ب�سكل رقمي مما يعطي 
الم�ستندات  روحا حية ت�سهل تكوين الفقرات والن�سو�س  واإثراءها 
بال�سور والجداول والروابط، كما تتيح هذه الخدمة كتابة  التقارير 
والوثائق  واإن�ساء الملفات الن�سية ومعالجتها، وطباعتها، والتعديل 
عليها وم�ساركتها مع  الآخرين عبر الإنترنت (8102 ,c elgoog). 
نماذج  جوجل  smroF elgooG:  اأداة  من  اأدوات  جوجل  
المجانية، تمكن الم�ستخدم من اإن�ساء نموذج ا�ستبانة لطلب توظيف، 
اأو  ا�ستطلاع  راأي،  اأو تجميع معلومات معينة،  اأو  اختبارات  للطلبة، 
ب�سكل  �سهل و�صريع،  مع  اإمكانية  اإ�سافة �سورة  اأو  �سعار حيث  يتم 
تجميع  الردود  اأو  ال�ستجابات  في  مكان  واحد  وب�سكل  فوري  مع 
اإمكانية  تحليل  النتائج  التي  يتم  الح�سول  عليها.  (،d elgooG 
8102) 
المدونات التعليمية reggolB  : عبارة عن �سجل �سخ�سي  
متوِفر  على  �سبكة  الإنترنت،  ت�سمح  للاأفراد  من  كتابة  يومياتهم 
عليها، يكن تجديد المحتوى ب�سكل م�ستمر، كما اأن المدونات عادة 
ما  تتيح  الفر�سة  للزوار  بالتفاعل  مع  بع�سهم  ومع  المحتوى  من 
خلال  اإ�سافة  التعليقات  وبدء  نقا�سات،  وتوفر جوجل  اأداة مجانية 
لإن�ساء المدونات (8102,hcraK).
تطبيق �صور otohP elgooG: هو معر�س جديد لل�سور من  
elgooG، تم اإن�ساوؤه بحيث يتلاءم مع الطريقة التي تلتقط به ال�سور 
حالًيا،  يتم  الحتفاظ  بن�سخة  احتياطية  من  ال�سور  والفيديوهات 
وتنظيمها  تلقائًيا،  للتمكن  من  العثور  عليها  وم�ساركتها  ب�سكل 
اأ�صرع. (8102 ,e elgooG)  
تطبيق  �صفوف  جوجل  moorssalC elgooG  :  ومن  
اأهم تطبيقات جوجل التعليمية التي توظف ك�سفوف رقمية والذي 
اعتمدت الباحثة عليها في تطبيق هذه الدرا�سة moorssalC elgooG 
وهو عبارة عن نظام تعليم اإلكتروني يعمل  وفق مبداأ التعليم المدمج؛ 
القائم على مبداأ  الدمج بين  التعلم في �سف مع المعلم والتعلم عن 
طريق  الإنترنت،  حيث  تمكن  المحا�صر  ا�ستخدامه  لت�سهيل  عملية 
التعليم  التي  يقوم  بها  في  القاعة  الدرا�سية  ب�سكل  اأف�سل،  وذلك 
با�ستخدام  تقنيات  التعليم  المتوفرة  في  النظام،  والتي  من  اأبرزها 
(الحمادي،7102):
تللواجبا  stnemngissA:  يتيح  نظام  �ssalC elgooG 
moor  فر�س  الواجبات  على  الطلاب،  ليقوم  الطلاب  بحل  الواجب 
واإر�ساله اإلى المعلم الكترونيًا مع اإمكانية الت�سحيح الفوري، وكذلك 
تتيح الخدمة للطلاب اإمكانية التعاون مع المحا�صر لحل الواجب اأو 
التعاون من الطلاب الآخرين.
الدرجات  gnidarG:  يتم  في  moorssalC elgooG  ر�سد  
الدرجات  للطلاب  الكترونيًا،   فالمعلمون  يتلكون  خا�سية  لرفع 
ملفات درجات الطلاب على الخدمة، فيما ي�ستطيع الطلاب ا�ستعرا�س 
درجاتهم ب�سكل مبا�صر. كما ي�ستطيع المعلم اإر�سال درجات الطلاب 
ب�سكل  خا�س  لكل  طالب  على  حدة،  وي�ستطيع  الطلاب  التعليق 
والتوا�سل مع المعلم حول اأي اإ�سكالية تقع في الدرجات.
التوا�صل  noitacinummoC:  ي�ستطيع  المعلم  اأن  ي�سع  
اإعلانًا للطلاب في المن�سة حول اأي اأمر يريده، فيما ي�ستطيع الطلاب 
التعليق على الإعلان و�سوؤال المعلم والتوا�سل معه.
اأر�صفة  الدرو�س  esruoc evihcrA:  اإذا  انتهى  وقت  مادة  
اأو منهج معين في نهاية  العام  اأو  الف�سل  الدرا�سي، ي�ستطيع المعلم 
اأر�سفة هذه المادة مع جميع الملفات والتعليقات والدرجات، بحيث 
تختفي هذه المادة عن الظهور في  ال�سفحة  الرئي�سية للوحة  التعلم 
الرئي�سة  وتظهر  في  ق�سم  الأر�سفة.  المفيد  اأن  الجميع  من  طلاب 
ومعلمين ي�ستطيعون الو�سول اإليه في اأي وقت اأرادوا بعد ذلك.
التعلم عبر الجوال snoitacilppa eliboM: تتميز الخدمة  
باأنها تمتلك تطبيق لها على الهواتف الذكية، مما يتيح و�سول اأكبر 
و�صريع  للطلاب  والمعلمين،  ومن  اأبرز  ما  يوفره  التطبيق،  اإمكانية 
التوا�سل  المبا�صر  مع  المعلم  اأو  الطلاب،  وكذلك  اإمكانية  التقاط 
ال�سور  واإرفاقها في  ق�سم  الواجبات،  وكذلك  م�ساركة  اأي  ملفات  اأو 
تحميلها للا�ستفادة منها. الجدير بالذكر  اأن التطبيق يدعم خا�سية 
الت�سفح في حال عدم توفر الإنترنت.
حفظ الوقت emit gnivaS : لي�سل الطالب اإلى المادة  اأو  
الف�سل المطلوب في الخدمة، يكن للمعلم اأن ين�سئ ف�سًلا جديدا ًفي 
ثوان قليلة، ثم يقوم  النظام بتوليد رمز �سغير يتكون من  الأحرف 
والأرقام، ليقوم بن�صره اإلى الطلاب لي�ستخدموه للدخول في الف�سل 
باإدخالهم  هذا  الرمز،  كما  توفر  الخدمة  الوقت  للمعلمين  في  ن�صر 
المن�سورات  اأو  المواد  العلمية،  بحيث  ي�ستطيع  المعلم  ن�صر  الملفات 
والإعلانات في عدد من الف�سول ب�سغطة زر واحدة دون الحاجة اإلى 
الن�صر في كل ف�سل على حدة.
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التقويم الدرا�صي radnelaC: توفر المن�سة خدمة التقويم  
الدرا�سي،  والذي  يتيح  للطلاب  والمعلمين  معرفة  مواعيد  الواجبات 
والختبارات  والدرو�س  وغيرها  من  التفا�سيل  الهامة،  والمميز 
اأنها ترتبط ب�سكل مبا�صر ببريدك الإلكتروني وبالتقويم المتوافر في 
هاتفك المحمول. 
وتناولت العديد من الدرا�سات  والأبحاث العربية  والأجنبية 
مو�سوع  تطبيقات  جوجل  التعليمة،  حيث  اأو�ست  درا�سة  غانم 
(6102)  وزارة  التربية  والتعليم  بتجربة  ا�ستخدام  تطبيقات 
جوجل  التعليمية  في  المدار�س  لعام  كامل  للو�سول  لنتائج  اأدق 
مع  الهتمام  بالبنية  التحتية  التكنولوجية  للمدار�س،  اأما  درا�سة 
العمور  والعليمات  (6102)  فاأو�ست  ب�صرورة  ت�سجيع  المعلمين 
على  ا�ستخدام  الف�سول  الرقمية  لجوجل  خلال  تدري�سهم،  وخل�ست 
(ررا�سة  كرين  6102,enarC)  مدى  ا�ستفادة  جامعة  �sI edohR
dnal  في  الوليات  المتحدة  من  ا�ستخدامها  لتطبيقات  جوجل 
التعليمية،  وهناك  مميزات  كبيرة  لتطبيقات   لجوجل  التعليمية 
من  اأهمها  توفير  الجهد  على  المدار�س؛  وتتميز  بالمرونة  وال�سهولة 
في  ا�ستخدام  العديد  من  التطبيقات  التي  تخدم  العملية  التعليمية  ، 
ومن  اأهمها ال�سفوف الفترا�سية.  واأكدت  اأي�سا الدرا�سة على  اأن 
تطبيقات جوجل  اأدت  اإلى زيادة التناف�سية بين الطلاب والمعلمين 
في ا�ستخدام  التقنيات الحديثة. اأما درا�سة طلبة (6102) فاأو�ست 
اإلى �صرورة  تفعيل  التدري�س  با�ستخدام  تطبيقات جوجل  التعليمية 
وال�ستفادة  من   اإمكانياتها  في  خدمة  العملية  التعليمية  ودمجها 
في القاعات الدرا�سية والعتماد عليها من اأجل تعزيز بيئات التعلم 
(تتغيير  الأنماط  التقليدية،  واأكدت  درا�سة  �irotK& suoelkoetE
3102 ,uod)  اأن  توظيف  تطبيقات  جوجل  اأ�سبح   جزءا  مهما  من 
الحياة اليومية، وتو�سلت الدرا�سة  اإلى اأن انطباع الطلبة، وتجاربهم 
ل�ستخدام تطبيقات جوجل كاأداة تعليمية في الجامعة في م�ساقات 
مختلفة كانت ذات قيمة عالية، وتلبي رغبات  الطلبة، و في  الوقت 
نف�سه   تدعم  العملية  التعليمية،  اأما  درا�سة  (3102 , nesreteP) 
فتناولت  ا�ستخدام  تطبيقات  جوجل  المختلفة  في  تطوير  مهارات 
القرن  (12)  للمعلمين  التي  ت�ساعدهم  على  اإنتاج  محتوى  رقمي، 
وا�ستخدام تقنيات المعلومات في التوا�سل والتعاون، وبينت الدرا�سة 
عدم وجود األفة بين الم�ساركين، وتطبيقات جوجل خا�سة في اإنتاج 
محتوى  تعليمي،  والتوا�سل  والتعاون  بين  المعلمين،  والطلاب  مع 
بع�س، وكان هذا وا�سحا في  اإجابات وردود  اأفعال الم�ساركين في 
الدرا�سة.
اأكدت معظم الدرا�سات ال�سابقة على فاعلية ال�سفوف الرقمية 
في تح�سين التعليم اإذ  اإنها تك�صر حاجز الم�سافة بين المعلم والمتعلم 
عبر  التوا�سل  من  خلال  ال�سفوف  الرقمية،  وت�سخر  كل  مميزات 
واإمكانات ال�سبكة العنكبوتية والم�سادر الرقمية من اأجل تقديم تعلم 
م�سّوق للطلاب، معظم الدرا�سات اتفقت مع الدرا�سة الحالية في اختيار 
عينة طلاب جامعيين، اأي�سا اتفقت في اختيار المنهج �سبه التجريبي 
با�ستثناء  درا�سة  الأ�سود  واللوح  (7102)  فكانت  درا�سة  و�سفية، 
وكذلك اختيار عينتين، واأو�ست جميع الدرا�سات المتعلقة بتطبيقات 
جوجل  التعليمية ب�صرورة  ت�سجيع المعلمين والمحا�صرين  والطلبة 
والباحثين على ال�ستفادة من تطبيقات جوجل التفاعلية في العملية 
التعليمية، خا�سًة  تطبيق  moorssalC elgooG مثل  درا�سة  العمور 
والعليمات (6102).
مشكلة الدراسة:
في  اإطار �سعي جامعة الأق�سى من التطوير الم�ستمر لبرامجها 
وم�ساقاتها  التعليمية  بما  يواكب  التطور  الرقمي  والمعرفي،  فكان 
لم�ساق حو�سبة المناهج الدرا�سية الن�سيب من الهتمام حيث يهدف 
هذا  الم�ساق   اإلى   اإك�ساب  الطلبة  مهارات  تمكنهم  من  التعامل  مع 
المناهج  الدرا�سية  رقميًا، ومن  اأن�سب  التطبيقات  التي  قد  ت�ساعدهم 
 للى ذلك هي تطبيقات جوجل التعليمية �acudE rof sppA elgooG
noit وهي من اأهم التطبيقات المجانية الفعالة في العملية التعليمية 
التي تبنتها العديد من الموؤ�س�سات التعليمية في منظومتها، وهذا ما 
اأكدته  العديد  من  الدرا�سات  �سابقة  الذكر،  ويعتبر  تطبيق  elgooG 
moorssalC   لإدارة  ال�سفوف  الرقمية  من  اأهم  تطبيقات  جوجل 
التعليمية والتي يكن ا�ستخدامها ك�سفوف رقمية  اأو افترا�سية في 
تدري�س الم�ساقات التعليمية، ويعتبر م�ساق حو�سبة المناهج الدرا�سية 
من  الم�ساقات  المهمة  للطلبة  التي  ت�ساعدهم  على  امتلاك  مهارات 
القرن  الحادي  و  الع�صرين،   اإذ  يركز  الم�ساق  على  بع�س  تطبيقات 
جوجل التعليمية والتي تم ذكرها �سابقا في ال�صرد الأدبي للدرا�سة، 
ويتم  تدري�سها  بالطريقة  التقليدية  من  خلال  �صرح  المهارة  لجميع 
الطلبة في الوقت نف�سه  والطلب منهم تطبيقها على اأجهزة الحوا�سيب 
المتوفرة  في  المختبر،  في  حين  قد  يكون  عدد  الطلبة  اأكثر  من  عدد 
الحوا�سيب وبع�س الحوا�سيب معطلة مما ل يتيح لجميع الطلبة تطبيق 
المهارة في مختبر الحا�سوب، ومع �سيق وقت المحا�صرة يكون من 
ال�سعب توفير بيئة تعليمية تفاعلية، حيث تحول الطريقة التقليدية 
بين و�سول الطالب لل�صرح اأينما وجد ووقتما �ساء وبهذا  فاإّن الطريقة 
التقليدية  ل  تراعي  الفروق  الفردية بين  المتعلمين،  ونظرا ً للظروف 
الجتماعية  والقت�سادية  التي  ير  بها  الطالب  الفل�سطيني  التي 
تحول بينه وبين الو�سول  اإلى الجامعة في بع�س  الأوقات لح�سور 
المحا�صرات، ولإيجاد الفعالية بين الطلبة والتعاون الم�سترك وبقاء 
اأثرالتعلم ل بد من اإيجاد مواقف تعلم اأكثر فاعلية وايجابية. 
وفي  �سوء  ما  �سبق  ولأهمية  ال�سفوف  الرقمية  في  التعليم 
وحداثة  تطبيقات  جوجل  التعليمية  توجهت  الدرا�سة  للك�سف  عن 
فاعلية  ال�سفوف  الرقمية  على  تنمية  مهارات  ا�ستخدام  بع�س 
تطبيقات جوجل التعليمية في م�ساق حو�سبة المناهج الدرا�سية لدى 
طلبة جامعة  الأق�سى، وتحددت م�سكلة الدرا�سة بالإجابة عن ال�سوؤال 
الرئي�س:  ما  فاعلية  توظيف  ال�صفوف  الرقمية  على  تنمية  مهارات 
ا�صتخدام  بع�س  تطبيقات  جوجل  التعليمية  في  م�صاق  حو�صبة 
المناهج الدرا�صية لدى طلبة جامعة  الأق�صى؟ ويتفرع  منه الأ�صئلة 
الآتية:
ما اأثر توظيف ال�سفوف الرقمية في تنمية الجانب المعرفي  ◄
لبع�س  تطبيقات  جوجل  التعليمية  لطلبة  م�ساق  حو�سبة  المناهج 
الدرا�سية في جامعة  الأق�سى  في غزة؟
ما  فاعلية  توظيف  ال�سفوف  الرقمية  في  تنمية  الجانب  ◄
المعرفي  لبع�س  تطبيقات  جوجل  التعليمية  لطلبة  م�ساق  حو�سبة 
المناهج الدرا�سية في جامعة  الأق�سى   في غزة ؟
ما اأثر توظيف ال�سفوف الرقمية في تنمية الجانب الأدائي  ◄
لبع�س  مهارات  تطبيقات  جوجل  التعليمية  لطلبة  م�ساق  حو�سبة 
المناهج الدرا�سية في جامعة  الأق�سى  في غزة؟
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فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل التعليمية في مساق حوسبة المناهج الدراسية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزة د. رانية عبد الله عبد المنعم
ما  فاعلية  توظيف  ال�سفوف  الرقمية  في  تنمية  الجانب  ◄
الأدائي  لبع�س  مهارات  تطبيقات  جوجل  التعليمية  لطلبة  م�ساق 
حو�سبة المناهج الدرا�سية في جامعة  الأق�سى  في غزة ؟
فرضيات الدراسة:
ت�صعى الدرا�صة للتحقق من �صحة الفر�صيات التالية:
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 . 1
≤ α) بين متو�سطي درجات طلاب مجموعتي  الدرا�سة في  التطبيق 
البعدي  للاختبار  المعرفي  لتطبيقات  جوجل  التعليمية  ل�سالح 
المجموعة التجريبية. 
يحقق  توظيف  ال�سفوف  الرقمية  حجم  تاأثير  ل  يقل  عن . 2
(41.0) في تنمية الجانب المعرفي لتطبيقات جوجل التعليمية، كما 
يقا�س بمربع اإيتا.
يحقق توظيف ال�سفوف الرقمية فاعلية ل يقل عن معدل . 3
الك�سب  لبلاك  (2.1)  في  تنمية  الجانب  المعرفي  لتطبيقات  جوجل 
التعليمية 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 . 4
≤ α) بين متو�سطي درجات طلاب مجموعتي  الدرا�سة في  التطبيق 
البعدي لبطاقة الملاحظة لأداء مهارات تطبيقات جوجل  التعليمية 
ل�سالح المجموعة التجريبية. 
يحقق  توظيف  ال�سفوف  الرقمية  حجم  تاأثير  ل  يقل  عن . 5
(41.0) في تنمية الجانب  الأدائي لبع�س مهارات تطبيقات جوجل 
التعليمية، كما يقا�س بمربع اإيتا.
تحقق توظيف ال�سفوف الرقمية فاعلية ل تقل عن معدل . 6
الك�سب  لبلاك  (2.1)  في  تنمية  الجانب   الأدائي  لبع�س  مهارات 
تطبيقات جوجل التعليمية.
أهداف الدراسة: 
تهدف  الدرا�سة للك�سف عن فعالية توظيف ال�سفوف  الرقمية 
في تنمية الجانب المعرفي والجانب  الأدائي لمهارات ا�ستخدام بع�س 
تطبيقات جوجل  التعليمية  لطلبة  م�ساق حو�سبة  المناهج  الدرا�سية 
في جامعة الأق�سى في غزة. 
حدود الدراسة:
اقت�صرت  الدرا�سة  على  الك�سف  عن  فعالية  ال�سفوف  الرقمية 
في تنمية مهارات ا�ستخدام بع�س تطبيقات جوجل التعليمية (البريد 
اللكتروني، التخزين ال�سحابي، الختبارات وال�ستبانات اللكترونية، 
مدونات تعليمية، �سور جوجل) في م�ساق حو�سبة المناهج الدرا�سية 
واقت�صرت  الدرا�سة على عينة من طلبة م�ساق حو�سبة المناهج في 
كلية التربية بجامعة  الأق�سى للف�سل الدرا�سي  الأول لعام 8102 
/9102، وتقت�صر الدرا�سة على مدي �سدق وثبات  اأدوات الدرا�سة.
أهمية الدراسة:
     تبرز اأهمية الدرا�صة فيما يلي:
تفيد  الدرا�سة في تطوير م�ساق حو�سبة المناهج بتوظيف . 1
التقنيات الحديثة في تطبيقه وهي ال�سفوف الرقمية.
قد ت�سكل هذه الدرا�سة اإ�سافة جديدة للبحث العلمي، فيما . 2
يتعلق بفاعلية توظيف ال�سفوف الرقمية في تنمية مهارات ومعارف 
تطبيقات  جوجل  التعليمية  لدى  طلبة  م�ساق  حو�سبة  المناهج 
الدرا�سية.
قد  ت�سهم  هذه  الدرا�سة  في  تقديم  ا�ستراتيجيات  حديثة . 3
ت�ساعد على تنمية مهارات ومعارف تطبيقات جوجل التعليمية لدى 
طلبة جامعة  الأق�سى.
اإعطاء  الفر�سة  للباحثين  للقيام بمزيد من  الأبحاث  التي . 4
ت�ساهم  في  تنمية  مهارات  ومعارف  تطبيقات  جوجل  التعليمية  ، 
با�ستخدام ا�ستراتيجيات رقمية حديثة في التعلم.
المصطلحات الدراسة:
وتعرف اإجرائيا بـــــ:
الفاعلية: مقدار التغير التي تحدثه ال�سفوف الرقمية القائمة 
على  moorssalC elgooG  في  تنمية  الجوانب  المعرفية  والمهارية 
لتطبيقات  جوجل  التعليمية  لدى  طلبة  جامعة   الأق�سى،  مقا�سة 
بالدرجة  التي  يح�سل  عليها  الطالب  من  خلال  الختبار  المعرفي 
وبطاقة الملاحظة.
تطبيقات جوجل التعليمية: هي حقيبة مجانية من التطبيقات 
الرقمية  التفاعلية  المجانية  التي  تقدمها  �صركة  elgooG  لتخدم 
العملية  التعليمية  ودعمها   واإثرائها،  ومن  هذه  الخدمات  (البريد 
اللكتروني،  التخزين  ال�سحابي،  الختبارات  اللكترونية،  مدونات 
تعليمية، �سور جوجل).
التنمية:  مدى  الزيادة  التي  �سيح�سل  عليها  الطالب  لمعارف 
ومهارات  تطبيقات  جوجل  التعليمية  بعد  ا�ستخدامه  لل�سفوف 
الرقمية moorssalC elgooG.
المهارات:  قدرة  طلبة  م�ساق  حو�سبة  المناهج  الدرا�سية  على 
ا�ستخدام  تطبيقات  جوجل  التعليمية  ب�سهولة  وكفاءة  و�صرعة 
واإتقان، من خلال التعلم با�ستخدام ال�سفوف الرقمية.
الف�صول  الرقمية:  بيئة  رقمية  يتم  فيها  التوا�سل  والتفاعل 
والتعاون  بين  المحا�صر  والطلبة  من  اأجل  تعليم  م�ساق  حو�سبة 
المناهج  الدرا�سية  بم�ساركة  مو�سوعات  الم�ساق  الكترونيا  ومن 
ثم   اإنجازالمهمات،  واأداء  الواجبات،  من  خلال  العديد  من  الأدوات 
الرقمية (ن�سو�س-فيديو-�سور-روابط-ملفات-مخططات) والتي 
تقدمها ال�سفوف الرقمية moorssalC elgooG بمرونة وفاعلية.
 إجراءات الدراسة:
منهج  الدرا�صة:  ا�ستخدمت  الدرا�سة  المنهج  �سبه  التجريبي  ذا 
المجموعتين مع القيا�س القبلي والبعدي للك�سف عن فاعلية توظيف 
ال�سفوف  الرقمية  في  تنمية   الأداء  المهارى  والمعرفي  لبع�س 
تطبيقات  جوجل  التعليمية  لدى  طلبة  جامعة   الأق�سى  بغزة.  وقد 
ا�ستخدمت  الباحثة   اأ�سلوب  تحليل  التباين  الم�ساحب  (AVOCNA) 
اأجري تحليل التباين الم�ساحب المتعدد (AVOCNAM) الذي ي�سمن 
اإزالة الفروق بين المجموعتين التجريبية وال�سابطة.
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فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل التعليمية في مساق حوسبة المناهج الدراسية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزة د. رانية عبد الله عبد المنعم
مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع طلبة م�ساق حو�سبة المناهج 
الدرا�سية في جامعة  الأق�سى بغزة للف�سل الدرا�سي  الأول  8102 
/9102 وعددهم(701)، موزعين على (5) �سعب.
عينة الدراسة:
 تم اختيار عينة ق�سدية من �سعبتين من �سعب م�ساق حو�سبة 
المناهج  الدرا�سية  وهما  ال�سعبتان  اللتان  تم  تن�سيبهم  للباحثة  في 
العبء  الدرا�سي  مما  ي�سهل  من  تعامل  الباحثة  مع  عينة  الدرا�سة، 
وا�ستملت  العينة  على  (24)  طالبُا،  تمثل  اإحداهما  المجموعة 
التجريبية وت�سمل  (02)  طالبا وتدر�س بطريقة  ال�سفوف  الرقمية، 
والأخرى المجموعة ال�سابطة وت�سمل (22)  طالبا وتدر�س بالطريقة 
التقليدية.
متغيرات الدراسة:
متغير م�صتقل: تتحدد في طريقة التدري�س العتيادية والطريقة 
الرقمية عبر ال�سفوف الرقمية.
متغير  تابع:   اإك�ساب  الطلبة  المعارف  والمهارات  الخا�سة 
بتطبيقات جوجل التعليمية. 
أدوات الدراسة:
 اأول:بطاقة ملاحظة:
اتبعت الباحثة الخطوات التالية في اإعداد بطاقة الملاحظة:
تحديد  الهدف: تهدف بطاقة الملاحظة، لقيا�س  اأداء طلبة . 1
م�ساق حو�سبة المناهج لمهارات تطبيقات جوجل التعليمية في كلية 
التربية بجامعة الأق�سى، بحيث تكون مقيا�سًا ثابتًا و�سادًقا.
�صياغة الفقرات لبطاقة الملاحظة: ا�ستملت البطاقة  على . 2
(53) مهارة فرعية موزعة على خم�سة مجالت رئي�سة وقد روعي في 
ال�سياغة الو�سوح والمنطقية واأن تحتوي الفقرة على �سلوك واحد.
التقدير الكمي لأداء الطلبة على المحا�ضرة:. 3
ا�ستخدمت  الباحثة  التقدير  الكمي  من  اأجل  تقدير  الم�ستوى 
الأدائي للطلبة في كل مهارة بو�سع ثلاثة م�ستويات لتقدير الدرجات 
وذلك بعد  اأخذ ملاحظات المحكمين وهذه التقديرات هي: (2،1،0) 
بحيث   اأ�سار  التدرج (0) بعدم وجود المهارة، والتدرج (1) بوجود 
المهارة بدرجة متو�سطة، التدرج (2) وجود المهارة بدرجة كبيرة.
�صدق بطاقة الملاحظة:. 4
ا�ستخدمت  الباحثة  �سدق  المحكمين  وذلك  بعر�س  ال�سورة 
الأولية لبطاقة الملاحظة على عدد من المحكمين المتخ�س�سين في 
المناهج والتكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم؛ للتاأكد من مدى و�سوح 
الفقرات وترابطها ومدى منا�سبتها للقيا�س والملاحظة ومنا�سبتها 
للهدف التي بنيت عليه، واأخذت الباحثة بتعديلات المحكمين.
ثبات بطاقة الملاحظة:. 5
ا�ستخدمت الباحثة طريقة اتفاق الملاحظين في ح�ساب ثبات 
البطاقة  بتطبيقها  على  ع�صرة  طلاب  من  مجتمع  الدرا�سة  (عينة 
ا�ستطلاعية)  فكان   معامل  التفاق  (328.0)  وهي  ن�سبة  مقبولة، 
وتم  اإيجاد اأي�سا معامل ahpla s’hcabnorC للتاأكد من مدى ثبات 
بطاقة الملاحظة وبلغت (318.0) وهي قيمة مقبولة. 
ثانيا:الختبار المعرفي:
تم اإعداد الختبار المعرفي تبعًا للخطوات الآتية :
تحديد  الهدف  من  الختبار:  يهدف  الختبار   اإلى  قيا�س . 1
الجوانب المعرفية لتطبيقات جوجل التعليمية لدى عينة الدرا�سة في 
م�ساق حو�سبة المناهج في جامعة  الأق�سى.
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فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل التعليمية في مساق حوسبة المناهج الدراسية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزة د. رانية عبد الله عبد المنعم
�صياغة  اأ�صئلة  الختبار:  �سيغت   الأ�سئلة  على  �سكل . 3
اأ�سئلة  اختيار  من  متعدد  لتمتعها  بالمو�سوعية  في  بناء  الختبار 
وت�سحيحه وال�سمولية والثبات وال�سدق و�سهولة الت�سحيح.
بناء  الختبار:  تكون  من  (02)   �سوؤال  من  اختيار  من . 4
متعدد وفق جدول الموا�سفات الختبار وتم ترتيب  اأ�سئلة الختبار 
بحيث تو�سع ب�سكل  متتال للاأهداف المراد   اإك�سابها في تطبيقات 
جوجل التعليمية.
تقدير الدرجات وطريقة الت�صحيح: تم و�سع درجة واحدة . 5
لكل  �سوؤال  من  اأ�سئلة  الختبار،  وبالتالي  كانت  النهاية  العظمى 
للاختبار (02) درجة، يح�سل عليها الطالب اإذا  اأجاب ب�سكل �سحيح 
عن جميع الأ�سئلة. 
�صدق الختبار: تم التحقق من �سدق الختبار با�ستخدام . 6
ال�سدق  الظاهري  بعر�س  الختبار  ب�سورته  الأولية  على  مجموعة 
من المحكمين في مجال التكنولوجيا للتاأكد من مدى �سدق  الأ�سئلة 
في   اأّنها  تقي�س  ما  و�سعت  لقيا�سه،  وقد  اأبدى   المحكمون  بع�س 
الملاحظات  حول  �سياغة  الأ�سئلة  وترتيب  الأ�سئلة  وفق  انتمائها 
للمجال،  وبع�س  الأخطاء  اللغوية  والتطبيقية  الخا�سة  بمهارات 
جوجل  التعلمية،  واأجريت  التعديلات  المطلوبة،  وبقي  الختبار 
ب�سورته النهائية مكون من (02) �سوؤال .
ثبات الختبار: للتحقق من ثبات الختبار طبق الختبار . 7
على  عينة  ا�ستطلاعية  بلغت  02  طالبا  من  مجتمع  الدرا�سة  وتم 
ح�ساب الثبات باأ�سلوب الت�ساق الداخلي لفقرات الختبار وارتباطها 
ببع�سها من خلال  معامل  �سبيرمان  للتجزئة  الن�سفية حيث  بلغت 
قيمته (87.0) وتدل هذه الن�سبة على ثبات جيد للاختبار.
ح�صاب زمن الختبار: تم ح�ساب الزمن المنا�سب للاختبار . 8
عن طريق ح�ساب متو�سط الزمن با�ستخدام المعادلة الآتية : 
زمن اأ�ضرع طالب في 
الإجابة (52 دقيقة)
+
زمن اأبطاأ طالب 
في الإجابة (53دقيقة)
2
وبتطبيق المعادلة كان متو�سط زمن الختبار (03) دقيقة.
وصف التجربة:
تعتمد  التجربة  على  ال�صفوف  الرقمية،  واتبعت  الخطوات 
الآتية :
اإن�ساء �سف رقمي با�ستخدام تطبيق moorssalC elgooG  
با�سم م�ساق حو�سبة المناهج الدرا�سية وتم اإ�سافة مجموعة الطلبة 
الم�سجلين في المجموعة التجريبية  اإلى ال�سف الرقمي.
تقديم  المهارات  المراد   اإك�سابها  لعينة  البحث  على  �سكل  
مو�سوعات  كل  مو�سوع  ي�سمل  مهارة  من  المهارات  الرئي�سية 
لتطبيقات جوجل التعليمية والتي تم تحديدها م�سبقا وعر�سها في 
ال�سف الفترا�سي باأ�سكال مختلفة (ملفات fdP، فيديوهات، �سور، 
ن�سو�س، روابط،...).
تكليف الطلبة باإنجاز مهمة خا�سة لكل مو�سوع وتحديد  
زمن محدد للاإنجاز.
يتم ت�سحيح المهام (الواجبات الدرا�سية) من خلال ال�سف  
الرقمي  واإر�سالها الكترونيا للطلبة.
تفاعل الطلبة مع مهارات تطبيقات جوجل التعليمية من  
خلال الم�ساركات  والإر�سادات والتعليقات في ال�سف الرقمي.
تم تحديد قائمة مهارات خا�سة ببع�س تطبيقات جوجل  
التعليمية المراد تنميتها لدى الطلبة عبر ال�سفوف الرقمية تت�سمن 
خم�سة مجالت موزعه  على (53) مهارة فرعيه.
خطوات تنفيذ التجربة:
اختيار مجموعتي  الدرا�سة  ال�سابطة  والتجريبية  بطريقة  
ق�سدية  من  طلبة  م�ساق  حو�سبة  المناهج  الدرا�سية  في  جامعة 
الأق�سى  بغزة،  والم�سجلين  في  الف�سل   الأول  من  العام  الدرا�سي 
8102 /9102.
تم  تعريف  طلبة  المجموعة  التجريبية  بالتجربة،  وطلب  
من كل طالب   اإن�ساء ح�ساب  liamG  للدخول على تطبيقات جوجل 
التعليمية. 
تم  اإن�ساء �سف افترا�سي با�سم حو�سبة المناهج الدرا�سية  
با�ستخدام تطبيق  moorssalC elgooG  واإعطاء  الطلبة  رقم  ال�سف 
الفترا�سي للدخول  اإليه.
تم تدري�س طلبة المجموعة ال�سابطة بالطريقة العتيادية  
في �صرح مهارات تطبيقات جوجل التعليمية داخل مختبر الحا�سوب 
وذلك ب�صرح  المهارة   اأمام  الطلاب على  �سا�سة  dcL ومن  ثم يطلب 
من الطلبة تطبيق المهارة في الوقت  نف�سه على  الأجهزة المتوفرة 
في المختبر.
تم  اإ�سافة  مجموعة  الطلبة  العينة  التجريبية  اإلى  غرفة  
ال�سف الرقمي.
تم  التطبيق  القبلي  لأدوات  الدرا�سة  (الختبار  المعرفي  
وبطاقة  الملاحظة)  لمهارات  تطبيقات  جوجل  التعليمية  على 
مجموعتي الدرا�سة. 
تم تدري�س المجموعة التجريبية مهارات تطبيقات جوجل  
بتوظيف  طريقة  ال�سفوف  الرقمية  بواقع  لقاء   اأ�سبوعيا  بمعدل 
�ساعتين لمدة 01  اأ�سابيع.
يتم طرح  المهارات  تطبيقات جوجل  التعليمية   اأ�سبوعيا  
قبل  �صرح  المهارة  بحيث  يطلع  عليه  الطلبة  قبل  لقاء  المحا�صرة 
و�صرحها.
يتم  طرح  الأن�سطة  والمهام  بعد  �صرح  المهارة،  ويتم  
ت�سحيحها واإر�سال الدرجة للطالب.
يتم  التوا�سل  وتقديم  التغذية  الراجعة   والإعلانات  بين  
المحا�صر والطلبة، عبر ال�سف الفترا�سي moorssalC lautriV 
تم  التطبيق  البعدي  لأدوات  الدرا�سة  (الختبار  المعرفي  
وبطاقة  الملاحظة)  لمهارات  تطبيقات  جوجل  التعليمية  على 
مجموعتي الدرا�سة.
المعالجات الإحصائية:
للاإجابة  عن  اأ�سئلة  البحث  والتحقق  من  �سحة  فر�سياته 
تم  معالجة  البيانات  بالأ�ساليب  الإح�سائية  التالية:  المتو�سطات 
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المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني001
فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل التعليمية في مساق حوسبة المناهج الدراسية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزة د. رانية عبد الله عبد المنعم
الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي البحث، ح�ساب 
مربع  اإيتا  «  “erauqS atE لمعرفة حجم  الأثر  التي  اأحدثته طريقة 
التدري�س  بال�سفوف  الرقمية  ،  معدل  الك�سب  لبلاك  (2.1)  للتحقق 
من  فعالية   ا�ستخدام  ال�سفوف  الرقمية،  تحليل  التباين  الأحادي 
(لملم�ساحب  AVOCNA)، تحليل  التباين  الم�ساحب  المتعدد  (-NAM
AVOC)  للتاأكد  من  وجود  فروق  بين  متو�سطي  طلاب  مجموعتي 
الدرا�سة ؛هل هي فروق جوهريه اأم  فروق ظاهرية فقط.
النتائج:
  اأول:  ال�صوؤال  الأول  والذي  ين�س  على:  «ما  اأثر  توظيف  ◄
ال�صفوف  الرقمية  في  تنمية  الجانب  المعرفي  لمهارات  ا�صتخدام 
بع�س  تطبيقات  جوجل  التعليمية  لطلبة  م�صاق  حو�صبة  المناهج 
الدرا�صية في جامعة  الأق�صى بغزة».
وللاإجابة  عن  ال�سوؤال  الأول  تم  فح�س  الفر�سية   الأولى 
والثانية.
الفر�صية  الأولى وتن�س على (توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى دللة (50.0≥ α) بين متو�سطي درجات طلاب مجموعتي 
الدرا�سة  في  التطبيق  البعدي  للاختبار  المعرفي  لتطبيقات  جوجل 
التعليمية  ل�سالح  المجموعة  التجريبية).  وتم  ح�ساب  المتو�سطات 
الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي  الدرا�سة على 
الختبار المعرفي البعدي والقبلي كما هو مبين في جدول(2). 
جدول (20)
المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة في الاختبار المعرفي لمهارات 










يت�سح  من  الجدول  (2)  اأن  متو�سط  درجات  طلبة  المجموعة 
التجريبية  التي  در�ست  با�ستخدام  ال�سفوف  الرقمية  على  الدرجة 
الكلية  (57.81)  درجة  يفوق  متو�سط  درجات  طلبة  المجموعة 
ال�سابطة  والتي در�ست  با�ستخدام  الطريقة  العتيادية على  الدرجة 
الكلية  (81.31)  درجة،  فنلاحظ  اأن  هناك  فروقًا  ظاهرية  بين 
المجموعتين  ل�سالح المجموعة  التجريبية، ولمعرفة  فيما  اإذا كانت 
هناك  فروق  دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  دللة  (50.0=α)  اأم  اأن 
هذه  الفروق  فروقًا  ظاهرية  فقط،  اأجري  تحليل  التباين  الأحادي 
الم�ساحب (AVOCNA) كما هو مبين في الجدول (3).
جدول (30):












يتبين من الجدول(3) وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 
دللة (10.0≥ α) بين متو�سطات درجات المجموعتين على الختبار 
المعرفي لمهارات تطبيقات جوجل التعليمية في القيا�س القبلي حيث 
كانت قيمة ف  الكلية للمتغير الم�ساحب (AVOCNA) في الختبار 
القبلي  ت�ساوي  (999.851)  وهي  دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى 
(10.0)، بالرغم من ذلك  فاإّن هذا الأثر للقيا�س القبلي قد تم �سبطه 
با�ستخدام  تحليل  التباين  الم�ساحب(AVOCNA)،  وبعد  �سبط  اأثر 
القيا�س القبلي لوحظ اأن قيمة ف الكلية للاختبار البعدي للمجموعتين 
(التجريبية  وال�سابطة)  ت�ساوي  (910.67) وهذه  القيمة  تدل على 
وجود فروق دالة  اإح�سائيا عند م�ستوى دللة (10.0) تعزى لمتغير 
طريقة التدري�س ل�سالح المجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام 
ال�سفوف  الرقمية،  وتوؤدي  هذه  النتيجة   اإلى  قبول  الفر�س   الأول 
للدرا�سة وهذا  يدل على  فاعلية  ال�سفوف  الرقمية في  تنمية   الأداء 
المعرفي لتطبيقات جوجل لدى الطلبة. وتعزو الباحثة هذه الفروق 
اإلى طبيعة ال�سفوف الرقمية، فبالعودة لل�صرد  الأدبي نجد  اأّن  من 
اأهم مميزات ال�سفوف الرقمية مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، 
حيث يكت�سب الطالب المعارف ح�سب   اإمكاناته وقدراته، من خلال 
م�ساهدة الفيديوهات والروابط والمخططات والملفات،  اأي�سا يكنه 
من تبادل المعارف، والخبرات بين زملائه ومعلمه بمرونة، و�صرعة، 
وتقديم  التغذية  الراجعة  الفورية  لكل  مو�سوع  من  مو�سوعات 
تطبيقات جوجل التعليمية.
الفر�صية  الثانية:  (يحقق  توظيف  ال�سفوف  الرقمية  حجم 
تاأثير  ل  يقل  عن  (41.0)  في  تنمية  الجانب  المعرفي  لتطبيقات 
جوجل  التعليمية،  كما  يقا�س  بمربع  اإيتا).  وللتحقق  من  الفر�سية 
الثانية تم ح�ساب مربع اإيتا (      erauqS atE) لمعرفة حجم الأثر 
التي  اأحدثته  طريقة  التدري�س  بال�سفوف  الرقمية  وتبين   اأّن  حجم 
الأثر كان كبيرا حيث اإن قيمة (566.0) وهي اأكبر من (41.0) 
مما  يعني  اأن  حجم  التاأثير  لل�سفوف  الرقمية  على  تنمية   الأداء 
المعرفي في  تطبيقات جوجل  التعليمية كبير مما  يوؤكد  تفوق   اأداء 
المجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت ال�سفوف الرقمية، وهو ما يوؤكد 
�سحة الفر�سية الثانية.
ثانيا:ً  الإجابة  عن  ال�صوؤال  الثاني  والذي  ين�س  “ما  ◄
فاعلية توظيف ال�صفوف الرقمية في تنمية الجانب المعرفي لبع�س 
تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�صاق حو�صبة المناهج الدرا�صية 
في جامعة  الأق�صى بغزة؟”. وللاإجابة عن ال�صوؤال الثاني تم التحقق 
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202 101
فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل التعليمية في مساق حوسبة المناهج الدراسية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزة د. رانية عبد الله عبد المنعم
من  الفر�صية  الثالثة  والتي  تن�س  على:  (يحقق  توظيف  ال�صفوف 
الرقمية  فاعلية  ل  يقل  عن  معدل  الك�صب  لبلاك  (2.1) في  تنمية 
الجانب المعرفي لتطبيقات جوجل التعليمية).
ولإيجاد معامل  الك�سب لبلاك جرى تطبيق المعادلة  التالية: 
(عبد المنعم، 6102:191)
Y    -   X  Y    -   X
Y   -   DD
X  =  المتو�سط  الح�سابي  في  الختبار  البعدي  للمجموعة 
التجريبية.
Y  =  لمتو�سط  الح�سابي  في  الختبار  القبلي  للمجموعة 
التجريبية.
D = العلامة العظمى للاختبار 
وتبين  اأّن معدل الك�سب لبلاك ي�ساوي (825.1) وهي اأكبر من 
معدل الك�سب لبلاك (2.1) وبذلك تتحقق الفر�سية الثالثة، ويعزو ذلك 
 إإلى  فاعلية ال�سفوف الرقمية التي يقدمها تطبيق �ssalC elgooG
moor   لم�ساق  حو�سبة  المناهج  الدرا�سية  رقميا  وب�سكل  مت�سل�سل، 
وبطريقة  جذابة؛  حيث  توفر  ال�سفوف  الرقمية  خا�سية  اأر�سفة 
الدرو�س  التي  ت�ساعد  المتعلم  على  معاي�سة  المعلومات  والحتفاظ 
بها،  ويكن  للطالب   اإر�سال  الملفات  والفيديوهات  وتبادلها  مع 
الطلبة  والمحا�صر  وا�سترجاعها  عند  الحاجة   اإليها،  ومراجعتها 
ب�سورة  مكررة  ،  فمن  خلال  كاميرا  الهاتف  يكن  التقاط  ال�سور 
واإرفاقها مبا�صرة اإلي الواجبات اليومية، مع  اإمكانية اإرفاق ملفات 
ال FDP و�سفحات الإنترنت والملفات من التطبيقات الأخرى، كما 
�ساهم  التقويم  الإلكتروني  الفوري  في  مراجعة  الطالب  للمعلومات 
با�ستمرار  مما  �ساعد  الطالب  على  تثبيت  المعلومات،  وا�ستثارة 
=G+
اهتمام  الطلبة  بمو�سوعات  تطبيقات  جوجل  التعليمية  من  خلال 
عر�س  المو�سوعات  على  �سكل  و�سائط  متعددة  (فيديو،  ن�سو�س، 
�سور، روابط،...) مما �ساعد الطلبة على فهم عميق لطبيعة المفاهيم 
والمعارف  لتطبيقات  جوجل  التعليمية،  مع  اإمكانية  التوا�سل  بين 
الطلبة والزملاء والطلبة والمحا�صر في  اأي وقت  واأي  مكان؛ حيث 
يكن للطالب تحميل تطبيق ال�سف الفترا�سي  moorssalC elgooG 
مجانا على جهازه ال�سخ�سي اأو المحمول والتعامل معه بكل �سهولة 
�سواء ب�سكل  فردي اأو جماعي،  الأمر الذي يوؤدي  اإلى تعلم  ذي معنى، 
وتنعك�س  ايجابيا  على  تنمية   الأداء  المعرفي  للطالب  بدرجة  تاأثير 
عالية.
وتتفق  هذه  النتيجة  مع  بع�س  الدرا�سات  ال�سابقة  كدرا�سة 
(لملمعجل والغامدي  7102)، ودرا�سة الغامدي (7102)، درا�سة (�ytrA
2102,anihsu).
ثالثا:ً  الإجابة  عن  ال�صوؤال  الثالث  وين�س  على:  “ما  اأثر  ◄
توظيف ال�صفوف الرقمية في تنمية الجانب الأدائي لبع�س مهارات 
تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�صاق حو�صبة المناهج الدرا�صية 
في جامعة  الأق�صى بغزة؟”
وللاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثالث  تم  فح�س  الفر�سية  الرابعة 
والخام�سة.
وللتحقق من الفر�سية الرابعة والتي تن�س على” توجد فروق 
ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (50.0≥  α)  بين  متو�سطي 
درجات  طلاب  مجموعتي  الدرا�سة  في  التطبيق  البعدي  لبطاقة 
الملاحظة لتطبيقات جوجل التعليمية ل�سالح المجموعة التجريبية 
“ وتم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجات 
مجموعتي  الدرا�سة  على  بطاقة  الملاحظة  البعدي  والقبلي  كما  هو 
مبين في الجدول رقم (4)
جدول (40):
المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة في بطاقة الملاحظة لمهارات جوجل التعليمية تبعا لمتغير طريقة التدريس
العددالمجموعةالمجال
القيا�س بعديالقيا�س القبلي
النحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالنحراف المعياريالمتو�صط الح�صابي
3.218.4192.286.822�سابطةالبريد اللكتروني liamG
85.152.6190.252.902تجريبية
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المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني201
فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل التعليمية في مساق حوسبة المناهج الدراسية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزة د. رانية عبد الله عبد المنعم
يت�سح من بيانات الجدول (4)  اأن هناك فروقًا ظاهرية بين 
المجموعتين  ل�سالح المجموعة  التجريبية، ولمعرفة  فيما  اإذا كانت 
هناك فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0≥ α) اأم اأن هذه 
الفروق  فروق ظاهرية فقط، اأجري تحليل التباين الم�ساحب المتعدد 
(AVOCNAM)  على   اأبعاد  الدرجات  الفرعية  للبطاقة  الملاحظة 
للمجموعتين، كما هو مبين في الجدول (5):
جدول(05)
نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد(AVOCNAM) لفحص الفروق بين متوسطات الدرجات على الأبعاد الفرعية لبطاقة الملاحظة تبعًا لمتغير طريقة التدريس






القيا�س القبلي ( 
637.0000.0476.801448.3341448.334البريد اللكتروني liamG
446.0000.0436.07553.491553.49دارة الملفات با�ستخدام ا evirD elgooG
887.0000.0011.541550.9031550.903ال�ستبانات والختبارات اللكترونية





143.0000.0391.02479.621479.62دارة الملفات با�ستخدام ا evirD elgooG
915.0000.0151.24377.981377.98ال�ستبانات والختبارات اللكترونية





633.193890.25اإدارة الملفات با�ستخدام ا evirD elgooG
031.293260.38ال�ستبانات والختبارات اللكترونية





245882دارة الملفات با�ستخدام ا evirD elgooG
241537ال�ستبانات والختبارات اللكترونية
240264 المدونات التعليمية reggolB 
240637�سور elgooG
24549351المجموع الكلي
يتبين من الجدول(5) وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 
دللة  (50.0≥  α)  بين  متو�سطات  درجات  المجموعتين  ال�سابطة  و 
التجريبية على بطاقة الملاحظة في القيا�س القبلي حيث كانت قيمة 
(ف) الكلية للمتغير الم�ساحب للقيا�س القبلي ت�ساوي (103.137) 
وهي دالة  اإح�سائيًا عند م�ستوى  (50.0)، و قد تم �سبط هذا  الأثر 
(للقيا�س القبلي با�ستخدام تحليل التباين الم�ساحب المتعدد  -NAM
AVOC)  وقد  لوحظ  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  دللة 
(50.0  α≤)  تعزى  لطريقة  التدري�س  ل�سالح  المجموعة  التجريبية 
التي در�ست با�ستخدام ال�سفوف الرقمية في القيا�س البعدي،  اإذ بلغت 
قيم (ف) (264.5)،(391.02)،(151.24)،(283.02)،(841.9)،
(721.38) على  التوالي، وبهذا تقبل  الفر�سية  الثالثة  ، وهذا ي�سير 
اإلى وجود  اأثر دال  اإح�سائيا لطريقة التدري�س با�ستخدام ال�سفوف 
الرقمية  في  تنمية  مهارات  تطبيقات  جوجل  التعليمية،   لدى  طلبة 
م�ساق حو�سبة المناهج الدرا�سية في جامعة ا لأق�سى بغزة، ويعزو 
ذلك لفعالية توظيف ال�سفوف الرقمية في توفير بيئة مرنة ومنا�سبة 
ل�ستخدام مهارات جوجل التعليمية.
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202 301
فاعلية توظيف الصفوف الرقمية في تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل التعليمية في مساق حوسبة المناهج الدراسية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزة د. رانية عبد الله عبد المنعم
الفر�صية  الخام�صة:  «يحقق  توظيف  ال�سفوف  الرقمية  حجم 
تاأثير ل يقل عن (41.0) في تنمية الجانب  الأدائي لبع�س مهارات 
تطبيقات جوجل التعليمية كما يقا�س بمربع اإيتا «
وللتحقق من الفر�سية تم ح�ساب حجم تاأثير مربع اإيتا  لكل 
مجال من مجالت بطاقة الملاحظة في تطبيقات جوجل التعليمية 
على توظيف ال�سفوف الرقمية فكانت على التوالي للمحاور الخم�سة 
(البريد اللكتروني، liamG اإدارة الملفات با�ستخدام، evirD elgooG، 
ال�ستبانات  والختبارات  اللكترونية،  المدونات  reggolB،  �سور 
091.0) ،(343.0) ،(915.0) ،(143.0) ،(321.0) .(elgooG). 
تراوحت  ( )  لكل  من  (اإدارة  الملفات  با�ستخدام   ،ال�ستبانات 
والختبارات  ،المدونات  التعليمية   ،�سور جوجل) بين  (091.0 - 
915.0)  وهي  اأكبر من  (41.0)،  وهذا  يدل على حجم  تاأثير كبير 
لهذه المحاور، بينما قيمة ( ) لمحور (البريد اللكتروني) فكانت 
(321.0)  وهو  حجم  تاأثير  متو�سط  وتعزو  الباحثة  ذلك  للمعرفة 
ال�سابقة للطلبة بكيفية  اإن�ساء بريد الكتروني؛ لأنه ل يكن للم�ستخدم 
ا�ستخدام  العديد من الخدمات  الهواتف  الذكية وتطبيقات الحا�سوب 
مثل  خدمات  جوجل  اإل  بوجود  ح�ساب  liamG  خا�س  بالم�ستخدم 
من خلاله يتم الدخول للتطبيق، في حين بلغ المجموع الكلي لحجم 
التاأثير ( ) (186.0) وهذا يعني اأن حجم التاأثير كبير جدا  مما 
يوؤكد تفوق اأداء المجموعة التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام الف�سول 
الرقمية على المجموعة ال�سابطة الذين در�سوا بالطريقة العتيادية. 
وهذا  يعني  اأن  حجم  التاأثير  كبير  مما  يوؤكد  تفوق   اأداء  المجموعة 
التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام الف�سول الرقمية على المجموعة 
ال�سابطة الذين در�سوا بالطريقة العتيادية.
رابعا: الإجابة عن ال�صوؤال الرابع والذي ين�س على: “ما  ◄
فاعلية توظيف ال�صفوف الرقمية في تنمية الجانب الأدائي لبع�س 
مهارات تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�صاق حو�صبة المناهج 
الدرا�صية في جامعة  الأق�صى بغزة؟”
وللاإجابة عن ال�سوؤال الرابع تم التحقق من الفر�سية ال�ساد�سة 
والتي تن�س على: “ يحقق توظيف ال�سفوف الرقمية فاعلية ل تقل 
عن  معدل  الك�سب  لبلاك  (2.1)  في  تنمية  الجانب   الأدائي  لبع�س 
مهارات تطبيقات جوجل التعليمية “.
وللتحقق من الفر�سية تم ح�ساب معدل الك�سب لبلاك تاأثير لكل 
مجال من مجالت بطاقة الملاحظة في تطبيقات جوجل التعليمية 
على ال�سفوف الرقمية فكانت على التوالي للمحاور الخم�سة (البريد 
اللكتروني  ،liamG  اإدارة  الملفات  با�ستخدام،  evirD elgooG، 
ال�ستبانات  والختبارات  اللكترونية،  المدونات  reggolB،  �سور 
28.1) ،(78.1) ،(18.1) ،(77.1) ،(53.1) (elgooG).   وتراوح 
معدل  الك�سب  لبلاك  (البريد  اللكتروني،  liamGاإدارة  الملفات 
با�ستخدام،  evirD elgooG،  ال�ستبانات  والختبارات  اللكترونية، 
المدونات  reggolB،  �سور  elgooG  بين  (53.1  -  78.1)  وهي 
اأكبر من معدل الك�سب لبلاك  (2.1)،  وهذا يدل على فعالية توظيف 
ال�سفوف  الرقمية  في  كافة  المجالت  كبيرة  لهذه  المجالت،  في 
حين بلغ المجموع الكلي لمعدل الك�سب لبلاك (7.1) وهي اأكبر من 
معدل الك�سب لبلاك  (2.1)، وهذا يعني اأن فعالية توظيف ال�سفوف 
الرقمية  كبيرة  مما  يوؤكد  تفوق   اأداء  المجموعة  التجريبية  الذين 
در�سوا  با�ستخدام  الف�سول  الرقمية  على  المجموعة  ال�سابطة  الذين 
در�سوا بالطريقة العتيادية، وتعزو ذلك  اإلى  الأ�صباب الآتية :
تمكن  ال�سفوف  الرقمية  من  ن�صر  تطبيق  عملي  لمهارات  
تطبيقات  جوجل  التعليمية  على  �سكل  فيديوهات  و�سور  وخرائط 
يكن للطلبة الطلاع عليها بعد المحا�صرة لإتقان المهارات.
يتيح نظام ال�سفوف الرقمية moorssalC elgooG نظام  
التغذية الراجعة للمهارات التي تعلمها الطالب في المحا�صرة، حيث 
تفر�س  الواجبات  والمهام  على  الطلاب،  ليقوم  الطلاب  بتطبيق 
المهارة عمليا  واإر�سالها للمحا�صر عبر ال�سف الرقمي مع اإمكانية 
الت�سحيح المبا�صر ور�سد الدرجة ب�سكل خا�س لكل طالب،  واإعطاء 
التغذية  الراجعة  اللازمة  من  خلال  كتابة  الملاحظات  للطلاب 
مبا�صرة اأثناء و�سع النتائج من قبل المحا�صر. 
انجذاب الطلاب لطريقة التعلم الحديثة (ال�سفوف الرقمية)  
وزيادة  دافعيتهم  لتعلم  المزيد  من  مو�سوعات  الم�ساق  مما  �سهل 
من ال�ستمرار في تطبيق التجربة وعدم ان�سحاب الطلبة من تطبيق 
التجربة.
تتيح  ال�سفوف  الرقمية  للطلاب  اإمكانية  التعاون  مع  
المحا�صر لحل المهام الخا�سة بمهارات تطبيقات جوجل التعليمية 
مع  اإمكانية  اإر�سال نموذج اإجابة من قبل المحا�صر كمثال لجميع 
الطلاب في وقت واحد.
يكن  للطالب  م�ساهدة   الإعلانات  الخا�سة  بالم�ساق  
والتعليق  عليها،  وي�ستطيع  المحا�صر  اإرفاق  �صرح  كامل  للمهارات 
كل واحدة على  حدة على �سكل (فيديو، ن�س، �سوت، رابط، خرائط، 
مخططات،) 
باإمكان  الطالب  ال�ستف�سار  عن   اأي  مهارة  من  مهارات  
تطبيقات  جوجل  التعليمة  والتوا�سل  مع  المحا�صر  والزملاء  من 
خلال بريد liamG
تتميز  ال�سفوف  الرقمية  في  moorssalC elgooG  
باإمكانية تحميل تطبيقها لها على الهواتف الذكية، مما يتيح و�سول 
اأكبر و�صريع للطلاب.
  اأي�سا تتيح  اإمكانية  التوا�سل المبا�صر مع المعلم   اأو مع  
الزملاء، وكذلك م�ساركة  اأي ملفات   اأو فيديوهات خا�سة بمهارات 
جوجل  التعليمية  وتحميلها  للا�ستفادة  منها؛  اإذ   اإّن  في  ال�سفوف 
الرقمية في  moorssalC elgooG  يدعم خا�سية  الت�سفح في 
حال عدم توفر الإنترنت.
ي�سمح  moorssalC  للمعلمين  باإر�سال  اإ�سعارات  وبدء  
المناق�سات الدرا�سية على الفور. ويكن للطلاب م�ساركة الموارد مع 
بع�سهم اأو الإجابة عن الأ�سئلة المطروحة.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة،( 5102 .la te civesoliM)،  
ودرا�سة العمور والعليمات (6102).
التوصيات:
اإعداد  بيئة  تعليمية رقمية في  الجامعة  لتتنا�سب  واأنماط  
التعليم الرقمي والتقني المختلفة، لتفعيل وتوظيف التعلم الرقمي في 
التعليم الجامعي.
الهتمام بتوظيف الف�سول الرقمية في تدري�س المقررات  
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الجامعية. 
ت�سجيع  المحا�صرين  على  توظيف  تطبيقات  جوجل  
التعليمية  من  خلال  الف�سول  الرقمية  خا�سة  مع  الطلاب  الذين 
ي�سعب عليهم ح�سور المحا�صرات ب�سكل مبا�صر.
عقد  دورات  تدريبية  لأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  لتدريبهم  
على  اآلية توظيف الف�سول الرقمية في التدري�س.
ن�صر  الثقافة  الرقمية  بين  المحا�صرين  والطلبة  لتحقيق  
قدر اأكبر من الإقبال، والتفاعل، والرتقاء باأنماط التعلم الرقمي
ال�ستفادة من تطبيقات جوجل التعليمية وا�ستخدامها في  
حو�سبة المناهج الدرا�سية.
الحث  والت�سجيع  على  البحث  العلمي،  وت�سهيل  طرق  
الو�سول اإلى البيانات، لكل من اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة.
اإجراء مزيد من البحوث التي ت�ستهدف الك�سف عن فاعلية  
توظيف الف�سول الرقمية على تنمية المهارات المختلفة
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